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FOTO 51
Tàpia " fò s s i l " a V a l l s , A l t Camp, mostrant
la p e r v i v è n c i a de la m i t g e r a a les
successives subs t i tuc ions de l ' e d i f i c a c i ó .
Aques tes m i t g e r e s de t àp ia són, s o v i n t ,
l ' ú n i c r a s t r e que p e r m e t c e r t i f i c a r l a
u t i l i t z a c i ó de la t e r r a a pob lac ions que
han t ingu t una taxa de renovació e d i l í c i a
impor tan t , com és el cas de la m a j o r i a de






















Detall del Retaule de la Transfiguració del
Senyor, obra de Bernat Martorell, a on
s'aprecia la minuciosa descripció de les



























Carrer del R e m e i , a V i c , un de ls ravals
des t ru ï t s per bas t i r la m u r a l l a defensiva
que m a i es va a r r i v a r a c o n s t r u i r , i




Carrer del Remei , V i c , Es poden apreciar la
r e s o l u c i ó cons t ruc t i va de l s f o r a t s , amb
encercla ts de pedra picada, d 'una qua l i t a t
f o r ç a e l e v a d a , que i m p l i c a a l l u n y a r l a
u t i l i t z a c i ó de m u r s de t e r r a de l a
consideració d ' h a b i t a t g e p o b r e . . .

FOTO 55
. . . que es r e f e r m a amb el d e s c o b r i m e n t ,
gràcies a les obres de r e f o r m a d ' aques t
palau al centre de Vic , que la u t i l i t z a c i ó
de la t à p i a per a b a s t i r m u r s a r r i v a a
e d i f i c i s representat ius de les classes més
a l t e s de la societat ca ta lana.

FOTO 56
A q u e s t m o l í p a p e r e r d e l a P o b l a d e
C l a r a m u n t , A n o i a , d e m o s t r a q u e ,
t r ad i c iona lmen t , els murs de tàpia no tant
s o l s s ' h a n r e s t r i n g i t a l ' ú s d e
l ' hab i t a tge , sinó que han servi t per bast ir
t o t t i p u s d ' e d i f i c a c i o n s , f i n s i t o t
i n d u s t r i a l s , m e n t r e s e r a una t è c n i c a
const ruct iva h a b i t u a l .

